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? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat 
untuk sesamanya. (Al Hadist) 
? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila telah selesai (segala urusan), maka kerjakanlah (urusan 
yang lain) dengan sungguh-sungguh. (Q.S al Insyiirah : 67) 
? Kesempatan itu tidak datang 2x,, karena sesungguhnya yang 
datang kedua kali itu hanyalah sebuah keberuntungan yang tak 
dapat ditebak dan tak kan seindah seperti kesempatan pertama. 
Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada di depan 
matamu. (Penulis) 
? Masa lalu adalah panduan, masa depan adalah arah, dan masa 
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Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas 
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       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi niat menggunakan internet banking dan mengetahui faktor yang 
paling berpengaruh pada keputusan niat menggunakan internet banking. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bank agar dapat 
memberikan pelayanan yang lebih memuaskan kepada pengguna internet banking 
dan membuat orang lain yang belum menggunakan tertarik untuk menggunakan 
internet banking. 
 
       Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di sekitar Surakarta. Sampel 
penelitian yang diambil sebanyak 200 responden. Teknik pengambilan sampel 
ditentukan dengan Purposive Convenience Sampling. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer, dan teknik pengumpulan data dilakukan 
menggunakan kuesioner. 
 
       Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan 
dukungan pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi 
manfaat dalam niat menggunakan internet banking. Kepercayaan dan persepsi 
manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menggunakan internet 
banking. Persepsi manfaat merupakan variabel yang paling berpengaruh 










Kata Kunci: Persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dukungan 
pemerintah, kepercayaan dan niat menggunakan internet banking. 
 
 
 
 
